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PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL THINK-PAIR-
SHARE (TPS) MENGGUNAKAN MEDIA FLASH MOVIE  UNTUK 
MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIl BELAJAR BIOLOGI  
PADA SISWA KELAS VII SMP AL-ISLAM 1 SURAKARTA  
TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
Devi Ranita Sari, A 420 080 012, Program Studi Pendidikan Biologi,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 81 halaman 
 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peningkatan aktivitas dan hasil 
belajar biologi melalui penerapan pembelajaran kooperatif model Think Pair 
Share (TPS) menggunakan media flash movie pada siswa kelas VII SMP AL –
Islam 1 Surakarta tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas bersifat kolaboratif antara peneliti, dengan guru IPA sebagai 
kolaborator. Subjek penelitian adalah Siswa Kelas VIIB SMP Al-Islam 1 
Surakarta yang berjumlah 28 siswa. Data dikumpulkan melalui metode observasi, 
tes, wawancara langsung, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 
siklus. Analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Hasil 
penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran biologi. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas siswa selama 
pembelajaran berlangsung sebagai berikut: 1) sebelum tindakan aktivitas siswa 
sebesar 51,71% 2) tindakan siklus I aktivitas siswa sebesar 68,75% 3) tindakan 
siklus II aktivitas siswa sebesar 74,55%. Sedangkan peningkatan hasil belajar 
yang dicapai siswa selama pembelajaran berlangsung sebagai berikut: 1) sebelum 
tindakan hasil belajar siswa yang tuntas kkm (67) sebesar 60,71% 2) tindakan 
siklus I hasil belajar siswa yang tuntas kkm meningkat sebesar 71,43% 3) 
tindakan siklus II hasil belajar siswa yang tuntas kkm meningkat sebesar 85,71%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan model belajar Think-Pair-Share 
(TPS) menggunakan media flash movie dalam pembelajaran biologi dapat 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 
 
Kata kunci : Think-Pair-Share (TPS), flash movie, hasil belajar, aktivitas siswa. 
 
 
 
 
